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VITAE, PASSIONES, MIRACULA ,
TRANSLATIONES SANCTORUM GALLIAE
necnon alia opera hagiographica saec . XI in Gallia exarata
(a . 1000-1108 )
A FERDINANDO LOT ET SOCIIS CONSCRIPTUS *
1 . Vita s . Abbonis, abbatis Floriacensis (Saint-Benoit-sur-
Loire), auctore Aimoino, monacho Floriacensi (j' 6 .
an-1004) .
Ed. Mabillon, AA . SS. o . s . B., VI, 1, pp. 37-58 ; 2a ed . ,
PP . 33-51 .
2 . Vita s . Adalberonis II, episcopi Mettensis (Metz), e . 1005 ,
auctore Constantino, abbate S. Symphoriani Mettensis ,
inter a . 1012 et 1017 scripta .
Ed . Pertz, M. G. H., SS., IV, 659-672 .
3. Vita s . Adalhardi, abbatis Corbeiensis (Corbie) .
Vita, auctore Gerardo, abbate Silvae Majoris (= Sauve
Majeure, ar . de Bordeaux), c . 1095, ed . Mabillon ,
AA . SS. o . s . B., V, 1, pp. 345-3 58 ; 2a ed ., pp . 325-3 38 .
Miraculorum liber I (a . 1051), Gerardo perpeiam ad-
scriptus, ed . ibidem, 358-365 ; 2a ed., 338-344.
Miraculorum liber II (c . 1095), auctore monacho Cor- .
beiensi anonymo, ed . ibid ., 365-37 1 ; 2a ed . . 344-349 .
4. Vita Adelheidae imperatricis .
«Epitaphium» seu Vita, auctore Odilone, abbate Clu-
niacensi (Cluny) c . 1049, ed . Marrier [Duchesnt] ,
Bibl. Cluniacens., coll . 353-364.
Miracula., falso adscripta Odiloni, ed . ibidem, coll . 363-370 .
* Supplementum ad Indicem scriptorum operumque lalino-gallicorunt medi i
aevi saec. XI (r000-11oß) ; cfr . ALMA, t . XVI, 1941 . p . 1-59 .
65. Vita s . Adelardi archidiaconi Trecensis (Troyes) .
Ed. Boll ., AA . SS., oct . VIII, 991-995 .
6 . Translatio capitis s . Agapeti Vesuntionem (Besançon) ,
a. 1031-1049 .
Ed . Boll ., AA. SS. aug. III, 530-531 .
7 . Miracula s . Agili (Ail), abbatis Resbacensis (Rebais), s .
XI ex.-XII .
Ed . Mabillon, AA. SS . o. s. B., II, 326-334 .
8 . Inventio s . Aigulfi (Ayoul), abbatis Lerinensis (Lérins) ,
s . XI in . (?), ed . Mabillon, AA . SS. o . s. B., II, 666-667 .
Miracula, s . XI med., ed . ibidem, 667-672 .
9 . Miracula s . Albini (Aubin), episcopi Andegavensis (Angers) ,
a . 1036-1081 .
Ed. Boll ., AA . SS., mart . I, 6o-63.
1o . Miracula s . Amandi .
Miracula in itinere Gallico a. 1o66, auctore Gisleberto,
monacho Elnonensi (Saint-Amand), a . 1067-1095, ed .
Boll ., AA. SS., febr . I, 895-900 ; 3a ed ., 904-908 .
Miracula in itinere Brabantino (Brabant), auctore Gun-
terio, monacho Elnonensi, a . 1107, ed . ibidem, coll .
900-901 ; 3a ed., 909-910 .
Miraculum a . 1107, auctore Marsilia, abbatissa S . Amandi
Rothomagensis (Rouen), c. 11o8, ed . ibid ., 902-903 ;
3a ed., 910-911 .
11 . Vita s . Anastasii (Anstais), monachi Montis Sancti-Mi-
chaëlis (Mont Saint-Michel), auctore Galtero presbyter o
« ad Devotas (Doydes, dioc . de Rieux), s . XI ex . ,
ed. Boll ., AA . SS., oct . VII, 1136-1139.
12 . Vita s . Angilberti (Inglevert), abbatis Centulensis (Saint -
Riquier) .
Vita, auctore Hariulfo, monacho in Centula usque ad
a. 1105, ed . F. Lot, Chronique de S. Riquier (1894) ,
pp . 46-80 .
Vita, auctore Anschero, monacho, deinde abbate Centu-
lensi, a . 1o96-1136, ed . Mabillon, AA . SS . o. s. B. ,
IV, 1, pp. 123-130 ; 2a ed., 117-124 .
7Miracula, auctore eodem, ed . ibidem, 130-145 ; 23 ed . ,
124-130 .
13 . Vita s . Angilramni (Engueriand), abbatis Centulensis ,
auctore Hariulfo, a . 1090-1105 .
Ed. F. Lot, op. cit ., 178-22o .
14 . Miracula s . Aniani (Aignan), episcopi Aurelianensis (Or-
léans), s . XI et XII .
Ed. [R. Hubert], Antiquitez historiques de l'église royale
Saint Aignan d'Orléans (1661), preuves, 15-16, lo o
[excerpta] .
15 . Translatio s . Antonii eremitae Viennam (Vienne), s . XI
vel XII .
Ed . Boll., AA . SS., jan . II, 151-156 .
16. Miracula s . Apollinaris Ravennatis (Ravenne), auctore
monacho anonumo Sancti Benigni Divionensis (Saint-
Bénigne de Dijon), s . XI (?) .
Ed. Boll ., AA . SS., juin . V, 353-35 8 .
17. Vita s . Arigii (Arey), episcopi Vapincensis (Gap) .
Ed . Analecta Bolland ., XI (1892), 384-401 .
18 . Translatio s . Arnulfi (Arnoul), episcopi et martyris, in
pagum Vadensem (Valcis), ed . Boll ., AA. SS., jul.
VIII, 97-98 .
Translatio a . 1103, ed . Anal. Boll ., XXVIII (1909), 416 .
Vita metrica, auctore Letselino, v . Index .
19. Vita b . Audeberti, comitis pagi Ostrevandensis (Ostre-
vant), s . XI-XII ?
Ed . Anal. Boll ., LI (1933), 112-116 .
2o . Miracula s . Audoëni (Ouen), episcopi Rothomagensi s
(Rouen) .
Miracula, falso adscripta Fulberto Camotensi, reapse s .
XI ex.-XII in . exarata, ed. Boll ., AA. SS., aug. IV,
825-837 .
Miracula c . 'too, ed . ibidem, 837-839 . Supplementa in
Anal . Boll ., XX (1901), 169-176 .
Translatio a . 918, s. XI (?) scripta, ed . ibidem, 82o-824 .
Vita metrica, auctore Theoderico, v . Index .
8Translatio Ausberti, v . Transi . Wandregisili, Ausberti,
Wul/ramni .
21 . Passio s . Ausonii, episcopi Engolismensis (Angoul@me) ,
s . XI (?) .
Ed . Anal. Boll ., V (1886), 296-312 .
22 . Miracula s . Austregisili (Oustrille), episcopi Biturigensis
(Bourges), s . XI in., ante a 1013 .
Ed . Labbe, Bibl. nova man., II, 359-363 .
23. Translatio s . Autberti, episcopi Abrincatensis (Avranches) ,
a . 1012 .
Ed. Pigeon, Vies des Saints du diocèse de Coutances, I ,
(1892), 225-228 .
24 . Vita s . Autberti, episcopi Cameracensis (Cambrai) .
Vita, Fulberto Carnotensi adsciipta, ed . AA. SS . Beigli,
III, 538-564 .
Miraculorum libelli duo ss . XI (paulo post a . 1051) e t
XII, ed . Anal. Boll ., XIX (1900), 200, 208 ; zo8-z12 .
25 . Miracula s . Baboleni, abbatis Fossatensis (Saint-Maur-
des-Fossés), s. XI med .
Ed . Mabillon, AA. SS. o. s. B., II, 593-597 .
26 . Prologus in versionem latinam vitae ss . Barlaam et
Joasaph, a. 1049 .
Ed. Anal. Boll ., XLIX (1931), 277-279 .
27. Vita s . Barnardi, archiepiscopi Viennensis (Vienne), ss .
XI-XII .
Ed. Anal. Boll ., XI (1892)
. 404-41 5 .
28. Miracula s . Benedicti in Gallia .
Miracula, auctore Aimoino, monacho Floriacensi, c . 1005 ,
ed. E. de Certain, Les miracles de S . Benoit (Soc . de
l'hist . de France, 1858), pp. 90-171 .
Miraculorum libri IV, auctore Andrea, mon. Floriacensi
(Saint-Benoît-sur-Loire), inter a . 1043-1056, ed . ibidem ,
pp. 173-271. Additamenta, ibid ., 271-276 .
Miraculorum excerpta, auctore Adrevaldo, ed . Catal .
codd. hag. lat. bibl. Bruxell ., II, 258-264 .
9Miracula quaedam, auctore Andrea Floriacensi (?), ed .
Catal . codd. hag. lat . bibi . Paris ., III, 422-428 .
Miracula, auctore Radulfo Tortario (Raoul Tourtier )
(t 1114?), ed . E. de Certain, op . cit ., 277-356 .
Miracula, adscripta Hugoni, mon . Floriacensi (t a . iio8) ,
ed . ibidem, 357-37 1 .
Liber de illatione redituque corporïs s . Benedicti Aure -
lianis Floriacum, inter a . 1011-1o1g scriptus a . Theo-
dorico mon . Floriacensi, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B . ,
IV, 2, pp
. 350-355 .
Epitome metrica, auctore Rad . Tortario, v . Index .
29. Miracula s . Benigni, episcopi Divionensis .
Ed . Boll ., AA . SS., nov . I, 173-179 .
30. Vita s . Bernardi Menthonensis (= Menton), adscript a
Richardo, archidiacono Augustae Praetoriae (= Aoste) .
Ed. Boll ., AA . SS., jun., II, 1074-1082.
31. Miracula s . Berthae, abbatissae Blangiacensis (Blangy-en -
Ternois, arrt d'Arras) .
Apparitio et miraculum, ed . Mabillon, AA . SS. o . s . B . ,
III, 1, pp . 457-458 ; 2a ed., 432-433 .
Revatio corporis Blangiacum et miracula, ed . ibidem ,
458-461 ; 2a ed .
. 433-436 .
32. Vita s . Bertini Sithiensis (Saint-Bertin à Saint-Orner) .
Vita, auctore Folcardo, mon . Sithiensi (ante ío68), ed .
Boll ., AA . SS., sept . II, 604-613 .
Vita et miracula falso adscripta Folcardo, ed . Mabillon ,
AA . SS. o . s . B., III, 1, pp. 108-152 ; 2a ed ., pp . 95 - 1 3 5 .
Miraculum, auctore Eremboldo, mon . Sithiensi, s . XI
med., ed. (excerpta) Holder-Egger, M. G. H., SS . ,
XV, 522-524 .
Inventio et elevatio, auctore Bovone, abbate Sithiensi ,
a. 1043-1065, ed. Holder-Egger, ibidem, 525-534 .
Vita metrica s . Blandini, auctore Fulcoio, v . Index .
33. Vita s . Bodelevae, martyris Ghistellae (Ghistelles), auc-
tore Drogons, mon . Bcrgensi (Bergues), recensiones
duac, cd . Boll . AA. SS., jul. II, 402
-409 ; 409-4 1 3 .
Vita altera, s . XI ex ., ed . ibidem, 413-436 .
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34 . Vita Burchardi contais Vindocinensis (Vendôme), Corbo-
liensis (Corbeil), Meledunensis (Melun) et Parisien -
sis, auctore Odone, monacho s . Mauri (Saint-Maur-des -
Fossés), a . 1058 scripta .
Ed . Bourel de la Roncière, in Collection des textes pou r
servir à l'étude et à l'enseignement de l'histoire (1892) ,
1-32 .
35. S. Catharinae, martyris miracula Rothomagensia (Rouen) ,
s . XI .
Ed . Anal. Boll., XXII (1903), 426-438 . .
36 . Passio s . Christophori, versio latina, ms . XI s .
Ed . Anal. Boll., X (1891), 394-405 .
37. Translatio
	
Chrodegangi, episcopi Sagiensis (Séez) ,
a . 1014 .
Ed . Catal . codd. hag. lat . bibl . Paris ., III, 322-323 .
38. Translatio s . Clementis, episcopi Mettensis (a . 1ogo) ,
auctore Hecelino, cd . Sauerland, S . Clementis, primi
Mettens . et., vita (Trèves, 1896), 17-28 .
Miracula, auctore codem, ed . ibidem, 29-41 .
39 . Reliquiae Crucis dominicae et alice apud Caroffiu m
(Charroux) translatae, ed . Besly, Hist. des comtes de
Poitou, 149-164 .
Reliquiae Sanctae Crucis Lohoacum (Lohéac, arrt de
Redon) translatae (a . 11oi), cd . de Courson, Cartu-
laire de Redon, 318-320 .
40. Passio ss . Cyrici et Julittae .
Passio, auctore Philippo, abbate de Elcemosyna (Au-
mône, ar. de Blois), ed . Migne, P. L., t . 203, coll .
1299-1309 .
Passio metrica, auctore Gunterio Elnonensi, v . Index .
Translatio, auctore eodem, ed . Boll . AA . SS., jun. III ,
34-35 ; 3a ed., IV, 28-30 .
41 . Vita s . Deodati (Dié), episcopi Nivernensis (Nevers), s .
XI med .
Ed. Boll ., AA . SS., jun. III, 872-883 . Praefatio ad
vitam, reedita in Anal. Boll ., VI (1887), 156-16o .
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42. Vita s . Deoderici (— Theoderici), episcopi Mettensis ,
auctore Sigeberto Gemblacensi (Gembloux), ante a .
1070 scripta .
Ed. Pertz, M. G. H., SS., IV, 462-483 .
43 . Passio ss . Diodoreti et Rodopiani, s . XI (?) .
Ed . Anal. Boll ., XXIII (1904), 2 5 6 -257 .
44 . Detectio corporum in monasterio s . Dionysii (c . 1050) ,
auctore Haymone monacho .
Ed. Félibien, Hist . de l'abbaye royale de S. Denis en
France (1706), pièces just ., 165-172 .
45 . Senno des. Donatiano, episcopo Remensi (Reims), auctor e
Gervasio, archiep . Remensi, ed . Holder-Egger, M. G .
H. SS., XV, 854-856 .
Miraculum de quodam canonico Guatinensi (Watten ,
ar . de Dunkerque) per s . Donatianum curato (1088) ,
ed . Holdei-Egger, op . cit ., XIV, 176-182 .
46. S . Ebrulfi (Evroul) Uticensis tanslatio Resbacum (Re -
bais, arrt de Coulommiers), s. XI (?) .
Ed. Mabillon, AA . SS . o . s . B ., V, 226-227 .
47 . Vita s . Edithae abbatissae, auctore Goscelino, monacho
Sithicnsi (Saint-Bertin), c . 1058, cd . Anal . Boll ., LVI
( 1938), 34-101 .
Translatio, ed . ibidem, 265-302 .
48 . Passio Edmundi, regis Anglorurn, auctore Abbonc Flo-
riacensi (Saint-Benoît-sur-Loire), (t an . 1004) .
Ed . Th. Arnold, Memorials of St Edmunds Abbey (Rer .
brit . scr . 96), I, 3-25 .
49. Vita s . Elaphii, episcopi Catalaunensis (Châlons-sur-
Marne), s . XI (?) .
Ed . Anal. Boll ., XXXIV-XXXVII (1915-1919), 271-276 .
50. Vita s . Enimiae (Ermie), s . XI ex.-XII in ., ed . Anal .
Boll., LVII ( 1939), 25 1-277 .
Inventio et miracula, s . XI ex.-XII in ., cd . ibidem,
278-296 .
51 . Translatio s . Euspicii, abbatis Miciacensis (Saint-Mesmin
d'Orléans), a . 1029 .
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Ed. Mabillon, AA . SS. o. s . B., VI, 1, pp. 313-315
2a ed ., 278-279 .
Vita, metrica s . Faronis, episcopi Meldensia (Meaux) ,
auctore Fulcoio, v . Index .
52 . Translatio s . Ferreoli (Ferjeux) Vesontiensis (Besançon) ,
a. Io63, ed . Boll ., AA . SS., jun . III, 13-14 ; 3a ed . ,
IV, II-I2 .
53. Miracula s . Fidis (Foy) Agennensis (Agen) .
Miraculorum libri IV, auctoribus Bernardo, scholastico
Andegavensi, a . 1007-1020, (liv . I-II) atque monacho
anonymo saec . XI (lib . III-IV), ed . Bouillet, in Col-
lection, des textes . . . (1897) .
Miraculum s . Fidis, ed . Holder-Egger, M. G. H., SS . ,
XV, 997-1000 .
54. Vita s . Fir'mani abbatis, auctore Theodorico Floriacensi ,
abb. Amor.bacensi (Amorbach), j 1027 vel 1039 .
Ed. [anon .] Vita B. Firmani con/essoris Christi et abbatis
a Theodorico monacho scritta, Tarvisii, 1726 . --
Prologus et epilogus ed . in Anal . Boll ., XVIII (1899) ,
24-28 .
55 . Miracula s . Firrnini, episcopi Virdunensis (Verdun) ,
c . 1050 .
Ed. Calmet, Hist . de Lorraine, 2a ed ., III, preuves ,
coll
. 339-372 .
56 . Translatio ss . Fiorentini et Hilarii Latiniacum (Lagny) ,
a . 1094.
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s . B ., VI, 2, pp. 805-810 ;
2a ed,, 794-799.
57 . Sermo de s . Florentio Glonnensi (Mont-Glonne, Saint -
Florent-le-Vieux), auctore Mar'bodo, Ed . Boll ., AA .
SS., Sept . VI, 432-438 .
58 . Miracula s . Folliani (Foillan), auctore Hellino, cantore
Fossiensi (= Fosses), c . x102-1112 .
Ed . Boll ., AA . SS., oct . XIII, 417-426 .
59 . Vita s . Framehildis (Fran-reuse), viduae, s . XI med. (?) .
Ed . Anal. Boll ., XXXVIII (1920), 161-166 .
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6o. Vita et miracula s . Fursei (Fursy), abbatis Latiniacensis ,
auctoribus Serlone et Rotberto, monachis Latinia-
cens. (Lagny), a . 1066-1078 .
Ed . Boll ., AA . SS., jun. II, 44-54 ; 3a ed ., 408-418 .
61 . Vita s . Gauzlini (Gosselin), abbatis Floriacensis (Saint
Benoft-sur-Loire), auctore Andrea, monacho FIo-
riacensi (t an . 1056) .
Ed . L . Delisle, Mém . de la Soc . archéol . de l'Orléannais ,
II (1853), 257 SS . — Emendata a Ewald, in Neues
Archiv ., III, 351-383 .
62 . Miracula s . Gengulfi (Gengoux), auctore Gonzone, abbate
Florinensi (Florennes), c . 1055-1059 •
Ed. Boll ., AA . SS., maii II, 648-655 ; 3a ed ., 647-652 .
63. Translatio s . Georgii .
Translatio ss . Georgii, Aurelii, Felicis et sociorum Pa-
risios (a . 858), auctore Aimoino, s . XI in ., ed . Mabillon ,
AA. SS . o . s . B., IV, 2, pp . 46-58 ; 2a ed ., pp . 46-61 .
Translatio brachii s . Georgii Aquicinctum (= Anchin) ,
a . 1ioo, ed . Recueil des hist. des Croisades, Hist . Occid. ,
V, 248-252 .
Miracula s . Georgii in ecclesia Royensi (= Roye, ar .
de Montdidier) patrata, saec . XI, ed . Boll ., AA . SS . ,
apr . III, 149-151 ; 3a ed., 151-152 .
64. Vita s . Geraldi, sive Gerardi, fundatoris Silvae Majoris
(Sauve-Majeure), auctore subaequali, s . XI ex.-XII in .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., VII, 2, pp. 886-892.
65. Vita s . Gerardi, episcopi Tullensis (Toul) .
Vita, auctore Widrico, abbate S . Apri (Saint-Ewe A.
Toul) paulo post a . 1027 scripta, ed . Calmat, Hist .
de Lorraine, I, preuves, 132-153 ; 2a ed ., 174-196 ;
Waitz, M. G. H., SS., IV, 485-505 .
Miracula et canonizatio, auctore eodern, pp. 153-160 ;
2a ed., 196-203 .
Translatio (a . 1050) et miracula, auctore eodem, ed .
ibidem, pp. 16o-164 ; 2a ed., 203-208.
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66. Vita s . Germani, episcopi in pago Ambianensi (Amiens) ,
s . XI vel XII .
Ed . Boll ., AA . SS., matt I, 261-270 .
67 . Miracula s . Germani, episcopi Autissiodorensís (Auxerre) ,
s . XI, post a . roto .
Ed. Duru, Bibl . historique de l'Yonne, II, 193-199 .
Translatio digiti s . Germani ad monasterium Selebiens e
(= Selby, Angleterre), c . 1069, et miracula, ed Labbe ,
Bibl . nova man ., I, 594-626.
68. Translationes s . Germani, episcopi Parisiensis .
Translationes a . 845, 857, 863 et miracula, auctore
Aimoino, s . XI in ., ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B . ,
III, 104-118 ; 2a ed., 96-107 .
Translatio a . 1061, ed . ibidem, 122 ; 2a ed ., III .
69. Vita s . Gervini, abbatis Centulensis (Saint-Riquier) ,
auctore Hariulfo, s . XI ex .
Ed. F. Lot, Chronique de Saint-Riquier, 207-274.
70 . Translatio s . Gildardi, episcopi Rothomagensis, Sues-
siones, s . XI ex.-XII in .
Ed. Henschenius, Boll ., AA . SS., jun. II, 68, nn. 5 et6 .
71 . Miracula s . Gisleni (Ghislain), auctore Rainero monadic) ,
s . XI in., ed . [fragm.] Mabillon, AA . SS. o. s. B., II ,
796-800 ; Anal. Boll ., V (1886), 212-288 .
Officium a monachis Cellensibus in festivitate S . Gislen i
(ms . saes . XI), ed . ibid ., 289-294 .
72 . Vita s . Godelivae Ghistellensis, auctore Drogone Bergensi ,
ante a . 1084 .
Ed . Anal. Boll., XLIV (1926), 125-137 .
73 . Vita s . Godonis (Gond), abbatis 0yensis (Oyes, arr t
d'Epernay), in diocesi Trecensi .
Ed. Martène et Durand, Ampi. coll ., VI, 795-804.
74 . Vita s . Gregorii, episcopi Nicepolitani in Armenia, ere-
mitae props Pitiverim (= Pithiviers), s. XI med .
Ed. Boll ., AA . SS., mart. II, 462-464.
Miracula s . Gregorii papae, v . Miracula ss . Sebasti ,
Gregorii papae et Medardi .
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75 . Vita s . Gualterii Stirpensis (Esterp), a Marbodo ante a .
1og6 scripta .
Ed . Boll ., AA . SS., mail II, 701-706 .
76. Vita s . Guillelmi, abbatis S . Benigni Divionensis (= Saint -
Bénigne de Dijon), auctore Rudolfo Glabro .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., VI, 1, pp . 322-324 ;
2a ed., 286-297 .
77. Libellus de miraculis s . Guillelmi ducis ac monachi
Gellonensis (Gellone), s . XI in .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., IV, 2, pp. 556-561 .
78. Inventio reliquiarum s . Gurthierni, eremitae in Bri-
tannia Armorica, s . XI .
Ed. Maître et P . de Berthou, Cartulaire de l'abbaye de
Sainte-Croix de Quimperlé (Paris, 1896), pp . 3-4 .
Inventio alia s . XI, ed . ibidem, pp. 6-7 .
79. Miracula s . Helenae apud Altumvillare (Hautvillier) ,
ante a . 1048, ed . Boll ., AA . SS., aug. III, 618-622 .
Revelatio a . 1095, ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., IV ,
2, PP. 154-156 .
Translatio fa,cta a . 1095, auctore Notchero, abbat e
Altivillarensi, ed . Boll ., AA . SS., aug. III, 603-604 .
80 . Vita s . Herluini, abbatis Beccensis (Le Bec-Hellouin) ,
auctore Gilberto Crispino, t 1114 .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., VI, 2, pp. 342-355 .
81 . Vita Hervei, archiclavis S. Martini Turonensis (Marmou-
tier) .
Ed . Martène et Durand, Thes. anecd., III, 1689-1692.
82 . Vita s . Hilarii Auciacensis (Oizé), confessoris in pago
Cenomanensi (Le Maine), s . XI (?).
Ed. Anal . Boll ., XXXIX (1921), 102-112 .
83 . Vita s . Hildefonsi, episcopi Toletani, auctore Hermano ,
monacho S . Johannis Laudunensi (Saint-Jean à
Laon), t 1113 .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s . B ., II, 520-522 ; 2a ed . ,
498-500 .
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84. Vita s . Hiltrudis (Heltru), virginis in coenobio Lesciensi
(Liessies, dioc . dc Cambrai), ante a . 1096 a monacho
quodam Walciodorensi scripta .
Ed . Mabillon, AA. SS . o. s . B., III, 2, pp . 420-428.
85, Miracula s . Huberti .
Ed . Mabillon, AA . SS . o. s . B., IV, i, pp. 297-305 .
86 . Miracula s . Hugonis, praepositi Enziacensis (Anizy-le-Duc) ,
s . XI (7) .
Ed. Mabillon, AA. SS. o . s . B ., V, 92-106 .
87 . Vita s . Humberti, confessoris in Hannonia (Hainaut) ,
s . XI med .
Ed. Boll ., AA. SS., mart . III, 561-567 .
88. Translatio et miracula Hunegundis, monialis Humola -
riensis (Humbli6res, arrt de Saint-Quentin), a . 1051 .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s . B., V, 221-226 ; 2a ed . ,
222-226 .
89. Translatio capitis s . Jacobi, martyris in monasterium
Cormaricenum (Cormery, arrt de Tours), a . 1103.
Ed . Gallia christiana, XIV (1856), insti ., 76-78 .
90 . Translatio s . Indaletii (a . 1080), auctore Hebrethmo ,
monacho Cluniacensi (t c . 1085) .
Ed . Boll ., AA . SS ., apr . III, 725-731 ; 3a ed
., 733-739 .
Vita ss . Joasaph et Barlaam, v . Barlaam et Joasaph .
91. Vita s . Isarni, abbatis s. Victoris Massiliensis (Saint -
Victor de Marseille), paulo post med . s. XI scripta .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s . B., VI, 1, pp. 607-626 .
92 . Vita s . Israëlis, canonici Doratensis (Le Dorat) .
Ed . Labbe, Bibl . nova man., II, 566-567 .
93. Translatio s . Judoci, eremitae in ecclesiam Parnensem
(Parues), s . XI cx., et miracula, auctore Guillelmo d c
Merula (Le Merlerault), monacho Sancti Ebrulfi
(Saint-Evroult), post a . ro66 .
Ed . in Orderici Vitalis Hist . eccl ., III, 13, parte altera ,
Le Prevost, II, 140-143 .
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94. Translatio Lacrimae Domini Jesu Christi Vindocinum
(Vendôme) .
Ed. Anecdota Joh . Gielemans, 343-344 .
95. Vita Leonis IX papae, auctore Wigberto, archidiacono
Tullensi, ; . XI ex .
Ed. Watterich, Pont. Roman. vitae, I, 127-170 .
96. Vita s . Leudegarii (Léger), episcopi Augustodunensis
(Autun) .
Vita auctore Frulando, monacho Murbacensi (Murbach) ,
s . XI med., ed. Pitra, Histoire de S . Léger (1846) ,
PP . 525-55 2 .
Miracula, post a . 1041, ed . ibidem, 553-568 .
97. Historia translationis s . Lewinae ex Anglia in monasteriu m
Bergense (a . 1o58), auctore Drogone, mon . Bergensi,
a . 1060-1070 scripta .
Ed. Mabillon, AA . SS . o. s. B ., VI, 2, pp. 112-126 ;
2a ed ., 1 1 5- 134 .
98. Vita s . Licinli (Lézin), episcopi Andegavensis, auctor e
Marbodo .
Ed. Mignc, P. L., t . 171, coll . 1493-1504 [juxta edit .
Beaugendre, Hildeberti opera, coll . 1417-1430] .
99. Vita Lietberti, episcopi Cameracensis (Cambrai) .
Vita, auctore Rodolfo, monacho Sancti Sepulchri Came-
racensis, s . XI ex.-XII in ., ed. D'Achéry, Spicilegium ,
II, 1 38-153 .
Gesta Lietbeiti, ed. Bethmann, M. G. H., SS., VII,
497-500 .
loo . Inventio sepulchri et vestimentorum s . Luciani, episcop i
Bellovancensis (Beauvais), a . 1002 .
Ed . Renet, S . Lucien et les autres saints du Beauvaisis,
L 213-216 .
1o1 . Miracula s . Lupi (Loup), episcopi Senonensis (Sens), a . 1102
Ed . Catal. codd. hag. lat. bibl . Paris ., II, 311-312 .
Passio metrica Macbabaeorum, v . Index .
102 . Vita s . Madelgisili (Manguille), heremitae in Pontivo .
2
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(Ponthieu), auctore Hariulfo, c . 1090 scripta ; capitu-
lum ultimum a. 1113 adjectum .
Ed . Mabillon, AA. SS . o . s. B., IV, 2, pp
. 537-544 .
103 . Vita s . Magnobodi (Mainboeuf), episcopi Andegavensi s
(Angers) .
Vita saec . XI med. exarata, ed . Boll ., AA . SS., oct .
VII, 940-950 .
Vitae ejusdem recensio nova, a Marbodo fatta, s. XI
ex.-XII in ., ed . Migre, P. L., t . 171, coll . 1547-1562
[juxta edit . Beaugendre, Hildeberti Opera, coll . 1489-
1506] .
104. Vita s . Maioli (Mayeul), abbatis Cluniacensis (Cluny) .
Vita, auctore Syro, monacho Cluniacensi, s . XI post
med . ab Aldebaldo edita, ed . Mabillon, AA . SS. o .
s . B., V, 786-81o ; 2a ed., 764-787 .
Recensio altera, cum prologo metrico a quodam Reim -
baldo scripto, ed . Boll ., AA . SS., mail. II, 668-684 ;
3a ed ., 667-683 . Cf. Waitz, M. G. H., SS., IV, 65o e t
Traube, Neues Archiv, XVII, 403 .
Vita brevior, ed . Marrier [Duchesne,] Bibl . Cluniacens . ,
coil . 1763-1782 .
Vita anonym, ed . ibidem, coll . 1783-1786 .
Vita, auctore Odilone, abbate Cluniacensi (t 1049), ed .
ibidem, coll . 279-290 .
Vita, auctore Nalgodo, monacho Cluniacensi, s . XI ex . (?) ,
ed . Boll ., AA . SS., maii II, 658-668 ; 2a ed ., 657-667 .
Miraculorum libri duo, ed . Bibl . Cluniacens ., coll . 1787-
1814.
105 . Miracula s . Mansueti (Mansuy), episcopi Tullensis (Toul) .
Miraculum a . 1009, cd. Waitz, M. G. H., SS ., IV, 5 14-5 1 5 .
Miraculum a. 1049, auctore Petro Diacono (f 1050), ed .
Calmet, Hist . de Lorraine, III, preuves, CVII-CIX .
Elevatio a . 1104, ed . Holder-Egger, M. G. H., SS. ,
XV, 931-932 .
io6 . Passio , inventio et miracula s . Marcelli papae, auctore
Ursione, abbate Altimontensi (Hautmont), a . 1054-
1079 (?) •
Ed. Boll ., AA . SS., jan . II, 9-14 ; 28 ed
., 374-37 8 .
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107 . Miracula s . Marculfi (Marcoul), abbatis Nantensis (Nanteuil ,
dioc . de Coutances), Corbiniaci (= Corbeny, ar . de
Laon) facta, saec . XI.
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., IV, 2, pp. 517-519 ;
2a ed., 525-527 .
Vita metrica s . Mariae Aegyptiacae, v . Index .
io8 . Miracula s . Mariae Magdalenae, Vizeliaci (Vézelay)
facta, saec . XI .
Ed. Faillon, Mon . inédits, II, 735-742 .
109 . Vita et miracula s . Mauri (Mary) solitarii, s . XI med .
Ed. Boll ., AA. SS., jun . II, 114-126.
110 . Translatio s . Martialis, episcopi Lemovicensis (Limoges )
de Monte Gaudio (= Montjoie, ar . de Nérac), ed .
Sackur, Die Cluniacenser, I, 392-396 .
De s. Martiali sermones tres, auctore Ademaro Caban-
nensi, ed . Migne, P. L., t . 141, coll . 115-118 .
111 . Dialogus de miraculo s . Martini, episcopi Turonensis ,
facto in dedicatione, a . 1012-1023, auctore Hugone ,
archidiacono Turonensi, ed . Mabillon, Vet . analecta,
II, 349-370 ; 2a ed ., 213-217.
Narrations quatuor miraculorum, ss . XI-XII, ed .
Anal . Boll ., LV ( 1937), 39-48 .
112 . Martyrologium Hieronymianum Cambrense, a . 1056-1099 .
Ed . Anal . Boll., XXXII (1912), 379-4 07 .
113. Inventio s . Mastidiae virginis .
Ed. Boll ., AA . SS., mail II, 142-144 .
Passio metrica s . Maurilii, auctore Marbodo, v. Index .
Passio metrica s. Mauritii, auctore Marbodo, v. Index .
Passio metrica s . Mauritii, auctore Sigeberto, v . Index .
Passio metrica s . Mauri, auctore Rod. Tortario, v . Index .
114. Sermo de translatione s . Mauri, discipuli s . Benedicti ,
ed . Cat . codd. hag. lat . bibl . Paris., I, 264-27o .
Vita metrica s . Mauri, auctore Fulcoio, v. Index.
Elogium et miracula s . Mauri, s. XI-XII, ed . Breul,
Sup i . antiquit . urb. Parisiacae (1614), 130-136 ;
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complementa in Cat. codd. hag. lat . bibi . Paris ., III ,
168-169 .
115 . De inventione corporum s . Maximini (Mesmin), abbatis
et duorum ejus discipulorum, Tbeodemiri et alterius
Maximini, c . 1025 .
Ed . Mabillon, AA. SS. o. s. B., VI, 1, pp . 2 5 2 -253 .
116 . Translatio reliquiarum s . Maximi (Masse), episcopi
Reiensis (Riez) in monasterium Nantuacum (Nantua) ,
s . XI ex .
Ed. Migne, P. L., t . 151, coll . 265-268 [juxta edit . pos-
thum. Mabillonii] .
117 . Vita s . Medardi, adscripta Radbodo, episcopo Novio-
mensi (Noyon), a. 1068-1098, ed . Boll ., AA . SS . ,
jun . II, 87-94.
Miracula s . Medardi, v . Miracula ss . Sebasti, Gregorii
papae et Medardi .
118. Miracula s . Melanii, episcopi Redonenris (Rennes) .
Miracula s . XI in ., ed . Boll ., AA. SS ., jun
. I, 334 .
Miracula s . XI, ed . ibidem, 333 .
Miracula ss . XI-XII, ed . Anal . Bolland., IX (189o) ,
438-444 .
119 . Narra tio de scuto et gladio [s . Michaëlis archangeli] civae
videntur in Monte Tumba (= Mont-Saint-Michel) ,
auctore Baldrico, ep . Dolensi (= Dol), s . XII in .
Ed. J. Huynes, Hist . générale de l'abbaye du Mont-
Saint-Michel au péril de la mer, Soc . de l'hist . de
Normandie (Rouen, 1872), 137-146 .
120 . Translationes ss . Nicasii, Quirini et Scuviculi, ss . IX-XI ,
auctore Johanna, monacho S. Audoëni Rothomagensi s
(Saint-Ouen à Rouen), s . XII in .
Ed . Martène et Durand, Thes . nov . anecd ., III, 1677-1682 .
121 . Miracula s . Nicolai Andegavo facta, s . XI med., auctor e
Johelo, monacho Culturae Andegavensis (Saint-Pierr e
de la Couture au Mans), f a . 1097, ed Cat . codd . hag .
lat. bibi. Paris ., III, 158-162 .
Translatio s. Nicolai ad Portum (Saint-Nicolas de
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Port, arrt de Nancy), ed . Rec . des Hist . des Croisades ,
Hist . Occid., V, 293-294 .
122 . Vita s . Odilonis, abbatis Cluniacensis, auctorc Jostaldo ,
cancellario Cluniacensi, inter a . 1049 et 1053 scripta .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., VI, 1, pp. 679-710 ;
complementa apud Sackur, Neues Archiv, XV, 117-121 .
123 . Vita s . Odonis, abbatis Cluniacensis, auctore Johanne ,
saec . X . abbreviata a Nalgodo, monacho Cluniacensi ,
s . XI ex .
Ed . Migne, P. L ., t . 133, coll . 85 104 [juxta edit . Ma-
billon, AA . SS. o . s . B., V, 186-199 ; 2a ed ., 184-201]
124. Vita s . Oswaldi, auctore Drogone Bergensi .
Ed. Boll ., AA . SS. o. s . B., aug. II, 94-102 .
125 . Translatio s . Pantaleonis Virodunum (Verdun), s . XI ex .
Ed . Mabillon, AA. SS. o. s. B., VI, 1, pp . 536-537 ;
2a ed ., 471-472 .
Translatio s . Potentiani, v. Translatio ss . Saviniani et
Potentiani .
126. Vita s . Pontiff (Point) abbatis S . Andreae juxta Avenionem
(Avignon) scripta c . 1097 a monacho Raymondo sive
Ramnulfo .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s. B., VI, 2, pp. 494-501 .
127 . Relatio s. Praejecti (Prix) apud Sanctum-Quintinum
(Saint-Quentin), s . XI (?), "d. Colliette, Mém. pour
l'hist . du Vermandois, I, 561-562 .
Miraculum, a . 1106-1125 scriptum, ed . Anal . Boll., II
(1883), 240-242 .
128 . Miracula s . Privati, saec. XI .
Ed. Pourcher, Le Manuscrit ou livre de S . Privat (1898) ,
PP . 39- 84 .
129. Vita s . Radegundis, auctore Hildeberto Cenomanensi .
Ed. Migne, P. L., t . 171, coll . 965-986 [juxta edit . Beau -
gendre, Hildeberti opera, coll . 885-907] .
130. Translatio ss . Ravenni et Rasiphi, auctore Bernard o
canonico Baiocensi (Bayeux), s . XI med .
Ed. Boll ., AA . SS., jul . V, 392-393 .
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131 . Vita s . Remigii, episcopi Remensis, auctore Nicolao de
Larisvilla, alias Picardo, ss . XI-XII (?), ed . Cat .
codd. hag. tat. bibl . Bruxell ., I, 583-589 [excerpta] .
Translatio s . Remigii et dedicatio basilicae, v . Itinera-
rium Leonis IX in Galliam, in Indice .
132 . Libellus de miraculis s . Richarii (Riquier) post ejus
reditum, auctore Hariulfo c. 'too, ed . Mabillon ,
AA . SS. o. s . B., V, 5 67-573 .
Versus Angilramni abbatis a . 1022-1045 de relatione
S. Richardi ex Sithiensi monasterio in Centulens e
(a . 981), v. Index .
133 . Miracula s . Rictrudis, lib . I usque ad a . Imo .
Ed. Boll ., AA . SS., maii III, 89-118 .
134 . Vita s . Rigomeri presbyteris, auctore Petro, monacho
Malleacensi (Maillezais), c . 1060-1065, ed . Cat . codd .
hag. lat . bibl . Paris ., II, 5oo-511 .
Translatio s . Rigomeri ad monasterium Malleacens e
auctore eodem, ante a . 1065, ed. Migne, P. L., t .
146, coll . 1247-1272 [juxta edit, Labbe, Bibl . nova
man . II, 222-238] .
135 . Vita s . Roberti, abbatis Casae Dei (Chaise-Dieu), a Ge-
rardo de Venna (La Venne), capellano suo, ante a .
1073 scripta, abbreviata a Marbodo, ante a . 1096 .
Ed . Mabillon, AA. SS . o . s . B ., VI, 2, pp. 188-207 .
136 . Vita s . Rodingi, seu Chraudingi (Rouin), abbatis Belli-
locensis (Beaulieu-en-Argonne), adscripta Richardo ,
abbate S . Vitoni Virdunensis (Saint-Vannes à Verdun) ,
i a . 1046 .
Ed . Mabillon, AA . SS. o . s. B., IV 2, pp . 532-53 6
2a ed . . 544-548 .
137 . Passio et translatio (a . 1069) s . Romanae .
Ed . Boll ., AA . SS., oct . II, 137-140 .
138 . Vita et miracula s . Romani, abbatis Autissiodorensis
(Auxerre), adscripta Gisleberto, monacho Valliliens i
(Tennikon, Suisse) .
Ed . J. du Bois, Bibl . Floriacensis, II, 67-11o .
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139 . Vita S . Romani, episcopi Rothomagensis (Rouen) .
Vita, auctore Fulberto, archidiacono Rothomag., c . 1056 ,
ed . [prologus] Martène et Durand, Thes . nov . anecd . ,
I, 181-183 ; ed. [vita] Rigaltius, Vita S . Romani, ep .
Rothom. (Paris, 1609), f . 1-27 .
Translatio capitis s . Romani et aliarum reliquiarum a
Medardo Suessionensi (= S . Médard de Soissons) ad
S. Andoënum Rothomagensem, a . 1090 (?), ed . Boll . ,
AA . SS., oat . X, 84-85, n . 34-37 .
140 . Passio ss . Sabin et Cypriani, auctore Gausberto I ve l
II, abbatis S . Juliani Turonensis, fi a . 1oo7 vel 1025 ,
ed. [prologus] Martène et Durand, Thes . nov . anecd . ,
I, 151 .
Translatio, auctore Aimoino, ed . Martène et Durand ,
Vet . sty . amtl . coll ., VI, 805-810 [. Migne, P. L . ,
t . 126, coll . 1051-1056j .
141 . Translationes et miracula ss . Saviniani et Potentiani ,
ss . X-XI .
Ed. Duru, Bibl. hist . de l'Yonne, II, 356-372 .
142 . Miracula Sacerdotis (Sardot), , episcopi Lemovicensis
(Limoges), auctore Hugone de Sancta Maria, monach o
Floriacensi (t a . 11o8), ed . Migne, P. L., t . 163, coll .
979-1004 .
Chronica ad confirmandum seriem vitae S. Sacerdotis ,
auctore eodem, ed. [excerpta] C . Couderc, Bibl . de
l'Ecole des Chartes, LIV (1893), 471 474 .
143 . Vita s . Samsonis, episcopi Dolensis (Dol), auctore Bal-
derico Dolensi, s . XII in .
Ed. [excerpta] Plaine, Anal . Boll ., VI (1887), 8o-82 .
144. Miracula ss . Sebastian et Gregorii .
Miracula fatta Suessionibus (Soissons), ss . IX-XI, ed .
Boll ., AA . SS., mart. II, 749-751 ; 3a ed ., 939-94 1 .
Recensio alia, ed . Cat. cold. hag. lat . bibl . Bruxell., II ,
238-248 .
Miraculum Suessionibus saec . XI factum, ed. Waitz ,
M. G. H., SS., XV, 771-773 .
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145 . Transiatio ss . Severini, Exsu'perii et Feliciani, auctore
Guidone, episcopo Viennensi (Vienne), a . 1o88-=119 .
Ed . Giraud et Chevalier, Le mystère des Trois Doms
(Lyon, 1887),. pp. XCIII-XCIV .
146. Transiatio s . Severi, episcopi Abrincensis (Avranches )
Rothomagum a . 1089 .
Ed. Pigeon Vies des Saints du diocèse de Coutances ,
II, 56-64 .
147 . Vita s . Severi, presbyteris et confessoiis Viennensis
(Vienne), ms . saec. XI ex.
Ed . Anal . Boll ., V (1886), 4 17-424 .
148 . Vita s . Simonis, comitis Crespeiensis (Crépy-en-Valois)
paulo post a . 1093 scripta .
Ed . Mabillon, AA . SS. o. s . B., VI, 2, pp
. 374-384 .
149 . Vita s . Stephani Agathensis (Agde), episcopi Aptensis
(Apt) .
Ed . [fragm.] Bédos, Vie de S . Etienne d'Agde, évêqu e
d'Apt (Montpellier, 1898) .
150 . Translatio sancti sudarci Christi, Compendio (Compiègne)
servati, in aliam capsam, a . 1092.
Ed . Gallia Christiana, X (1751), instr . 102-103 .
Vita metrica s . Thaidis, adscripta Marbodo, v . Index .
Historica metrica ss . Thebaeorum, v . Index.
151. Transiatio s . Theobaldi (Thibaud) eremitae in monaste-
rium Latiniacense (Lagny), a . 1062-1096, ed . Mabillon ,
AA . SS. o. s . B ., VI, 2, pp . 175-z82 .
Miracula, s . XI ex ., ed . Boll ., AA. SS., jun . V, 600-6ox .
152 . Vita s . Theobardi (Thodard ou Auzard), archiepiscop i
Narbonnensis (Narbonne), s . XI ex .
Ed . Catel, Mém. de l'hist. du Languedoc, p. 750 .
153 . Vita s . Theoderici, episcopi Arelatensis (Arles) .
Ed . 1) Mabillon, AA . SS. o . s . B., VI, 1, pp. 194-1 9 6
2) ibidem, pp. 197-198 .
Vita s . Theoderici Mettensis, v . Vita s . Deodersci.
1 54 . Vita at miracula s . Urbani, episcopi Lingonensis (Langres) .
Ed . Boll ., AA . SS., jan . II, 492
-494 .
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155 . Translatio capitis s . Valentini Gemmeticum (Jumièges)
atque miracula, auctore Balderico Dolensi .
Ed. Migne, P. L., t . 166, coll . 1153-1164 .
156. Passio s . Valeriani Trenorchiensis (Tournus), adscript a
Balderico, ed. Migne, P. L., t . 166, coll . 1209-1212 .
Elevatio et translatio (a . g8o), auctore Garnerio, mona -
cho Trenorchiensi, c . I1o6, ed . Boll ., AA . SS., sept .
V, 27-28 .
157. Vita et miracula s . Veroli (Vorle), auctore Aganone ,
canonico Castilionensi (Châtillon-sur-Seine), paulo pos t
a. 1020 .
Ed. Boll ., AA . SS., jun . III, 385-388 .
158 . Vita s, Viatoris (Viatre ou Biètre) confessoris, s . XI in (?) .
Ed. Anal. Boll ., XXIV (19o5), 98-103 .
159. Vita s . Victoris confessoris, n-is . XI
Ed . Anal. Boll ., XXXIV-XXXVII (1916-1919), pp .
277-289 .
Passio metrica s . Victoris, adscripta Marbodo, v . Index .
Carmen de s . Vigore, auctore Folcardo, v . Index .
Passio metrica s . Vincentii, auctore Johanne Hasno-
niensi, v. Index .
16o . Miraculum Sanctae Virginis Mariae, s . XI ex. (?) .
Ed . Rec. des Hist . de France, XIV, 268-270 .
161. Vita et miracula s . Vitoni, auctore hichardo, abbate S .
Vitoni (Saint-Vannes A Verdun), a . 1004-1046 .
Ed . [fragmenta], Mabillon, AA . SS. o. s. B ., VI, 1 ,
PP . 565-569 ; 2a ed., 496-500 .
162 . Tianslatio s . Viviani episcopi in coenobium Figiacense
(Figeac) et ejusdem ibidem miracula, s . XI (?) .
Ed. Anal. Boll ., VIII (1889), 256-277 .
163. Translatio s . Vulgani in Normanniam, s . XI (?) .
Ed . Anal . Boll ., XXIII (1902), 268-269 .
164 . Historia relationis corporis s . Walaricis (Valet y) abbatis
in moil asterium Leuconaense (Saint-Valéi y-sur-Somme) ,
s . XI med . scripta .
Ed. Mabillon, AA . SS. o. s. B., V, 557-562 .
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165 . Miracula s . Winnoci, auctore Drogone, monacho Bergensi ,
cum interpolaticnibus Alardi, abbatis S . Vedast i
(Saint Vaast d'Arras), c . 1067, et alii Diogonis, episcopi
Thervannensis (= Thérouanne) . a . 1024-1079 .
Ed . Mabillon, AA. SS. o. s. B., III, 1, pp . 3 1 5-327 .
166 . Inventio (a . 1027) et miracula s . Wulframni, a monacho
quodam Fontanellensi (Saint-Wandrille) post a . 10 5 3
scripta ; additiones a . 1056-1057
.
Ed. D'Achéry, Spicilegium, III, 248-270 ; continuati o
apud Mabillon, AA . SS. o . s . B., III, 1, pp. 366-381 ;
2a ed ., 350-363 .
Miracula saec . XI, ed . Boll ., AA . SS., mart . III, 150-
161 ; 3a ed., 149-160 .
Inventio et miracula, ed . R. P. J. Laporte, Rouen ,
1938, in-8 0 (ex Mélanges publiés par la Société d'his-
toire de Normandie, XIVe série, 1938) .
